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Uvod
Ovaj je prilog nastavak sličnog priloga pod naslovom “Staro-
zavjetna biblijska bibliografija na hrvatskom jeziku (2011.-2015.)” 
i donosi novozavjetni dio biblijske bibliografije koja je objavljena u 
konzultiranim časopisima na hrvatskom jeziku, u Republici Hrvat-
skoj i u Bosni i Hercegovini u navedenom periodu. Oba priloga su 
nastavak “Priloga za hrvatsku biblijsku bibliografiju (1945.-2010.), 
koju je objavilo Hrvatsko biblijsko društvo u Zagrebu 2013. godine. 
Konzultirani su časopisi: Biblija danas (BD); Biblijski pogledi; Bogo-
slovska smotra (BS); Bosna Franciscana Communio; Crkva u svije-
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tu (CuS); Diacovensia; Glas Koncila (GK); Historia Antiqua; Kairos; 
Kana; Kateheza; Katolički tjednik (KT); Kroatologija; Lađa; Obnov-
ljeni život (OŽ); Riječki teološki časopis (RTČ); Služba Božja (SB); 
Svjetlo riječi; Veritas; Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Sri-
jemske biskupije; Vrhbosnensia. 
Prilog, osim uvoda i zaključka ima ukupno sedam dijelova: Pri-
ručnici, Monografije, Prijevodi, Propovijedi, Prilozi iz “Zbornika”, Pri-
lozi iz stručnih časopisa (A1, A2…), te prilozi iz tjednika. Zbornici 
iz kojih su preuzeti radovi u ovom popisu nisu zasebno navedeni.
1. priručnici 
• CIFRAK, Mario, Vježbenica	grčkoga	jezika	Novoga	zavjeta, KS, 
Zagreb, 2012. 
2. monoGrafije 
• BENIGAR, Aleksa, Sveto	Evanđelje	po	Luki:	duhovna	razmatra-
nja, [uredio i pogovor napisao Bonaventura Duda), Hrvatska 
franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 2013. 
• BENIGAR, Aleksa, Sveto	Evanđelje	po	Mateju:	duhovna	razma-
tranja (uredili i opremili Bonaventura Duda i Darko Tepert), 
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 
2014. 
• CIFRAK, Mario,	Ta	u	vjeri	hodimo,	ne	u	gledanju:	egzegetski	
doprinos	moralnoj	pouci	Novoga	zavjeta, KS, Zagreb, 2013. 
• CRVENKA, Mario, Marijine	biljke, Teovizija, Zagreb, 2011. 
• CRVENKA, Mario, Pet	minuta	s	Matejem	evanđelistom, Teovizi-
ja, Zagreb, 2011. 
• CRVENKA, Mario, Pet	minuta	s	Lukom	evanđelistom, Teovizija, 
Zagreb, 2012. 
• CRVENKA, Mario, Pet	minuta	s	Markom	evanđelistom, Teovizi-
ja, Zagreb, 2012. 
• CRVENKA, Mario, Pet	minuta	s	Ivanom	evanđelistom, Teovizi-
ja, Zagreb, 2013. 
• CRVENKA, Mario, S	Biblijom	u	ruci,	Teovizija, Zagreb, 2015.
• DUGANDŽIĆ, Ivan, Evanđelje	ljubljenog	učenika.	Uvodna	pita-
nja	i	komentar	Ivanova	evanđelja,	KS, Zagreb, 2012. 
• PELANOWSKI, o. Augustyn, Ranjeno	srce.	Komentari	Ivanova	
evanđelja, Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota- Kri-
stofori, Koprivnica, 2015. 
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• PERIĆ, Ratko, Isusovi	sugovornici:	duhovne	vježbe, Crkva na 
kamenu, Mostar, 2011. 
• RUNJE, Domagoj, Žene	u	Isusovu	grobu:	Lectio	divina	(lectio	et	
meditatio), Benediktinski samostan sv. Nikole, Trogir, 2014. 
• TEPERT, Darko, Riječ	o	kristoliku	čovjeku:	Lectio	divina	o	cjelo-
vitosti	i	čestitosti	ljudske	osobe, Teovizija, Zagreb, 2012. 
• TOMIĆ, Celestin, Otkrivenje:	komentar, Provincijalat hrvatskih 
franjevaca konventualaca, Zagreb, 2011. 
• VUGDELIJA, Marijan,	Isusova	blaženstva	(Mt	5,	1-16),	Služba 
Božja, Split, 2011.
• VUGDELIJA, Marijan, Isusov	govor	na	gori:	put	istinskoga	očo-
vječenja	(Mt	5,	17-7,	29), Služba Božja, Split, 2014. 
• ZOVKIĆ, Mato, Jakovljeva	poslanica	u	Bibliji, Hrvatsko biblijsko 
društvo: Zagreb; Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo, 2011. 
3. prijevodi 
• BROWN, R. E., Isusovo	djevičansko	začeće	i	tjelesno	uskrsnuće, 
KS, Zagreb, 2011. (prijevod	Željka	Mihljević)
• SCHEEN, Fulton, J., Život	Kristov,	Naklada sv. Antuna, Zagreb, 
2012. (prijevod	Ivan	Cindori)
4. propovijedi 
• BILIĆ, Niko, U	hodu	s	Isusom:	razmišljanja	za	nedjelje	i	svetko-
vine	liturgijske	godine	C,	CuS, Split, 2013. 
• BILIĆ, Niko, U	svjetlu	radosne	vijesti:	razmišljanja	za	nedjelje	i	
svetkovine	liturgijske	godine	A, CuS, Split, 2013. 
• CRNČEVIĆ, Ante (uredio),	Prepoznati	Uskrsloga:	biblijska	raz-
mišljanja	za	liturgijsku	godinu	B, Hrvatski institut za liturgijski 
pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Zagreb, 2012. 
• KOVAČEVIĆ, Marija, Nedjeljna	i	blagdanska	razmišljanja:	godi-
na	B, Dopisna teologija “Fra Jerka Fućaka”: KS, Zagreb; Župa 
sv. Filipa i Jakova, Vukovar, 2011. 
• KOVAČEVIĆ, Marija, Nedjeljna	i	blagdanska	razmišljanja:	godi-
na	C, Dopisna teologija “Fra Jerka Fućaka”: KS, Zagreb; Župa 
sv. Filipa i Jakova, Vukovar, 2012. 
• KOVAČEVIĆ, Marija, Nedjeljna	i	blagdanska	razmišljanja:	godi-
na	A, Dopisna teologija “Fra Jerka Fućaka”: KS, Zagreb; Župa 
sv. Filipa i Jakova, Vukovar, 2013. 
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5. prilozi iz zbornika
• BILIĆ, Niko- LAKIĆ, Tanja, “Cijena	neprocjenjivoga”	(Mt	27,9).	
Vrijednost	i	cijena	u	biblijskoj	teologiji,	u: Vrijednost	i	cijene (ure-
dili Ivan Koprek, Anita Cavert), FTI, Zagreb, 2014., 169-190.
• BIRVIŠ, Aleksandar, Diotref	ili	Demetrije?	Odgojne	vrednote	Tre-
će	Ivanove	poslanice,	u:	First	the	Kingdom	of	God:	a	Festschrift	
in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	Peter	Kuzmič ( uredili Miroslav Volf … 
[et al.]), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 2011., 521-538. 
• CIFRAK, Mario, Duhovni	identitet.	Dvoznačnost	oponašanja	u	
nasljedovanju	Krista,	u: Victor	quia	victima-	Nada	za	Hrvatsku	
(uredio Dražen Živić), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 
Zagreb: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda: 
Matica hrvatska, Ogranak Vukovar, Vukovar, 2012., 85-95. 
• CIFRAK, Mario, Εύδοκίας	ili	pak	εύδοκία	(Lk	2,	14b)?-	Indikativ-
na	doksologija, u: Znanstveni	skup	u	povodu	5.	obljetnice	smrti	
dr.	sc.	Celestina	Tomića	(Zagreb,	12.	studenoga	2011.):	zbornik	
radova (uredili Augustin Kordić, Ivan Karlić, Ivan Bradarić), 
Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 
Zagreb, 2013., 133-145.
• CIFRAK, Mario, Pavlova	teologija	u	Djelima	apostolskim, u: Da	
istina	evanđelja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	
dr.	sc.	Ivana	Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	godine	života	(ure-
dili Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 151-168.
• CONSTANTINEANU, Corneliu, Faith	and	life.	A	Pauline	perspec-
tive	on	the	integration	of	Faith	and	everday	life, u: First	the	King-
dom	of	God:	a	Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	Peter	Kuzmič	
( uredili Miroslav Volf … [et al.]), Evanđeoski teološki fakultet, 
Osijek, 2011., 673-705. 
• DARKO, Daniel K., Paul’s	legacy	of	cooperation	for	Twenty-first	
century	missiology	and	missions	practise, u: First	the	Kingdom	
of	God:	a	Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	Peter	Kuzmič	( ure-
dili Miroslav Volf … [et al.]), Evanđeoski teološki fakultet, Osi-
jek, 2011., 295-317. 
• HAFEMANN, Scott, Divine	judgment	and	completion	of	missio-
nary	task:	Paul’s	motivation	for	ministray	in	1-2	Thessalonians:	
a	response	to	Thor	Strandenaes, u: First	the	Kingdom	of	God:	a	
Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	Peter	Kuzmič ( uredili Miro-
slav Volf… [et al.]), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 2011., 
281-294.
• HOHNJEC, Nikola, Novozavjetno	proročko	poslanje, u: Da	isti-
na	evanđelja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	dr.	
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sc.	Ivana	Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	godine	života	(uredili 
Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 93-110.
• KUZMIČ, Feri, Štefan	Kuzmić	kot	prevajalec	Nove	zaveze, u: 
First	the	Kingdom	of	God:	a	Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	
Peter	Kuzmič	( uredili Miroslav Volf … [et al.]), Evanđeoski teo-
loški fakultet, Osijek, 2011., 182-193. 
• LUJIĆ, Božo, Isus	iz	Nazareta	u	novim	interpretativnim	kontek-
stima, u:	100	godina	Franjevačke	teologije	u	Sarajevu	1909.-
2009. (uredio Ivan Šarčević), Franjevačka teologija, Sarajevo, 
2012., 335-347. 
• LUJIĆ, Božo, Ekološki	problemi	u	svjetlu	biblijsko-teološke	poru-
ke, u:	Razvoj	 i	okoliš-	perspektive	održivosti.	Zbornik	radova 
[glavni i odgovorni urednici Branka Galić, Krešimir Žažar], FF 
Press, Zagreb, 2013., 123-132.
• MATAK, Dragutin, Galatians	as	Judicial	Rhetoric, u: First	the	
Kingdom	of	God:	a	Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	Peter	Kuz-
mič	( uredili Miroslav Volf …[et al.]), Evanđeoski teološki fakul-
tet, Osijek, 2011., 231-239. 





sc.	Bože	Odobašića	(uredio Darko Tomašević), Katolički bogo-
slovni fakultet, Sarajevo; Glas Koncila, Zagreb, 2012., 289-324.




Darko Tomašević), Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo; Glas 
Koncila, Zagreb, 2012., 427-445. 
• PERVAN, Tomislav, Život	iz	riječi	i	za	riječ-	teologija	kao	biogra-
fija.	Egzistencijalni	postulat	u	Godini	vjere, u: Da	istina	evanđe-
lja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	dr.	sc.	Ivana	
Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	godine	života (uredili Mario 
Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 465-491. 
• POPOVIĆ, Anto, Kršćanska	vjera	kao	borba	(άγών)	i	kao	odricanje	
(έγράτεια).	Prema	Prvoj	Korinćanima	9,	24-27, u: Da	istina	evan-
đelja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	dr.	sc.	Iva-
na	Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	godine	života (uredili Mario 
Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 213-254.
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• REBIĆ, Adalbert, Milosrdni	Samarijanac	(Lk	10,	21-37), u: Da	
istina	evanđelja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	
dr.	sc.	Ivana	Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	godine	života (ure-
dili Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 135-150.
• SCHMATOVICH, Janos, Die	wundebare	Brotvermehrung	Jesu.	
Die	Anfänge	der	Christologie	in	Mk	6,	30-44, u: Da	istina	evan-
đelja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	dr.	sc.	Iva-
na	Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	godine	života (uredili Mario 
Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 111-134.
• SIBLEY, Thomas, The	promise	and	challenge	of	Unity	from	the	
heart	of	Jesus, u: First	 the	Kingdom	of	God:	a	Festschrift	 in	
Honor	of	Prof.	dr.	sc.	Peter	Kuzmič ( uredili Miroslav Volf … [et 
al.]), Evanđeoski teološki fakultet, Osijek, 2011., 385-397. 
• TENNENT, Timothy C., The	Gospel	in	Historic	transmission, u:	
First	the	Kingdom	of	God:	a	Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	
Peter	Kuzmič ( uredili Miroslav Volf … [et al.]), Evanđeoski teo-
loški fakultet, Osijek, 2011., 241-270.




bašića	(uredio Darko Tomašević), Katolički bogoslovni fakultet, 
Sarajevo; Glas Koncila, Zagreb, 2012., 369-382. 
• TOKIĆ, Dario, Usporedna	analiza	-	“Isus	iz	Nazareta	“	pape	
Benedikta	XVI.	 i	 fra	Celestina	Tomića, u: Znanstveni	skup	u	
povodu	5.	obljetnice	smrti	dr.	sc.	Celestina	Tomića	(Zagreb,	12.	
studenoga	2011.):	zbornik	radova (uredili Augustin Kordić, Ivan 
Karlić, Ivan Bradarić), Hrvatska provincija sv. Jeronima franje-
vaca konventualaca, Zagreb, 2013., 220-235.




Bože	Odobašića	(uredio Darko Tomašević), Katolički bogoslov-
ni fakultet, Sarajevo; Glas Koncila, Zagreb, 2012., 221-250. 




fesora	mr.	sc.	Bože	Odobašića (uredio Darko Tomašević), Kato-
lički bogoslovni fakultet, Sarajevo; Glas Koncila, Zagreb, 2012., 
251-288.
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• VIDOVIĆ, Marinko, Znanje	u	Novom	zavjetu, u: Solidarnost	i	
znanje	kao	odgojno-obrazovne	vrjednote:	zbornik	radova	s	tri-
bina	Zajednički	vidici (uredile Valentina Blaženka Mandarić i 
Ružica Razum), Glas Koncila, Zagreb, 2013., 225-267. 




(uredio Darko Tomašević), Katolički bogoslovni fakultet, Sara-
jevo; Glas Koncila, Zagreb, 2012., 27-57. 
• VIDOVIĆ, Pero, Pavlovske	smjernice	o	braku	 i	obitelji	u	dva	
konteksta,	eshatološkom	i	ekleziološkom, u: Znanstveni	skup	u	
povodu	5.	obljetnice	smrti	dr.	sc.	Celestina	Tomića	(Zagreb,	12.	
studenoga	2011.):	zbornik	radova (uredili Augustin Kordić, Ivan 
Karlić, Ivan Bradarić), Hrvatska provincija sv. Jeronima franje-
vaca konventualaca, Zagreb, 2013., 255-285. 




Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 169-212.
• VUGDELIJA, Marijan, Preljub	u	srcu	(Mt	5,	27-30),	u: Znanstve-
ni	skup	u	povodu	5.	obljetnice	smrti	dr.	sc.	Celestina	Tomića	
(Zagreb,	12.	studenoga	2011.):	zbornik	radova	(uredili Augu-
stin Kordić, Ivan Karlić, Ivan Bradarić), Hrvatska provincija sv. 
Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2013., 172-219. 
• VUGDELIJA, Marijan, Narav	Isusova	svećeništva	i	njegove	žrtve	
prema	Poslanici	Hebrejima,	u: Antropološka	i	religiozna	dimen-
zija	žrtve.	Zbornik	radova	XVIII.	Međunarodnoga	znanstvenog	
skupa,	Split,	25.	i	26.	listopada	2012. (priredili Nikola Bižaca, 
Jadranka Garmaz), CuS, Split, 2013., 83-174.




dili Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014., 255-320.
• ZEČEVIĆ, Tomislav, Vjera	u	uskrsnuće	mrtvih	u	Prvoj	poslani-
ci	Korinćanima	(1	Kor	15),	u: Mnogolikost	vjere:	različiti	pristu-
pi	istoj	stvarnosti.	Zbornik	radova	hrvatskih	rimskih	studenata 
(uredili Željko Majić, Božo Goluža), Papinski hrvatski zavod sve-
toga Jeronima, Rim, 2012., 67-80. 
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Marko Tomić i Karlo Višaticki), Katolički bogoslovni fakultet u 
Đakovu, Đakovo, 2011., 155-207. 
• ZOVKIĆ, Mato, Prijevod Novoga zavjeta na bosanski jezik 2009., 
u: First	the	Kingdom	of	God:	a	Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	
sc.	Peter	Kuzmič ( uredili Miroslav Volf … [et al.]), Evanđeoski 
teološki fakultet, Osijek, 2011., 161-182. 
• ZOVKIĆ, Mato, Lukin	prikaz	Isusova	umiranja	na	križu	(Lk	23,	
33-49), u: Znanstveni	skup	u	povodu	5.	obljetnice	smrti	dr.	sc.	
Celestina	Tomića	(Zagreb,	12.	studenoga	2011.):	zbornik	rado-
va (uredili Augustin Kordić, Ivan Karlić, Ivan Bradarić), Hrvat-
ska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 
2013., 146-171. 




dr.	sc.	Tomislava	Jozića (uredili Drago Župarić, Karlo Višaticki), 
Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo: Glas Koncila, Zagreb, 
2013., 157-182. 
• ZOVKIĆ, Mato, Učitelji	vjere	 i	prezbiteri	Crkve	u	Jakovljevoj	
poslanici, u: Da	istina	evanđelja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbor-
nik	u	čast	prof.	dr.	sc.	Ivana	Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	
godine	života (uredili Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 
2014., 321-344. 
• ZOVKIĆ, Mato, Kristov	uskrsni	nalog	prema	Luki, u: Gospodin	
je	moja	snaga	i	moja	pjesma.	Zbornik	radova	u	čast	mons.	dr.	
Franje	Komarice	povodom	25.	obljetnice	upravljanja	Banjoluč-
kom	biskupijom	(1989.-2014.) (uredili Marko Semren…[et al.]), 
Banjolučka biskupija, Banja Luka, 2014., 185-206. 
5. prilozi iz stručnih časopisa znanstvenoG karaktera 
(a1, a2…)
• AKULLI, Ksenafo, Suočavanje	sa	zvijerima.	Povijesno-analitička	
studija	paralela	između	vizije	u	Otkrivenju	12	i	vizije	Hildegard	
von	Bingen	o	Antikristu	i	njihove	relevantnosti	u	ondašnjem	druš-
tvu, u: Kairos 6 (2012) 1, 57-71.
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• BABIĆ, Marko, Šutnja	Velike	subote, u: SB 53 (2013) 3-4, 80-91. 
• BALAIĆ S., Životno	zajedništvo	i	dinamika	odnosa	u	svjetlu	pris-
podobe	o	izgubljenom	sinu,	u: SB 51 (2011) 3/4, 350-364
• BARTOLOME Juan Jose, Potreba	pozivanja.	Ivanov	Isus	kao	
uzor,	u: Kateheza 33 (2011) 1, 49-62. 
• BARTOLOME Juan Jose, Radost	života	u	Kristu,	središte	salezi-
janskog	prijedloga	mladenačke	svetosti.	Salezijanskog	mišljenje	
o	Fil	4,4, u: Kateheza 34 (2012) 3, 280-294.
• BARTOLOME, Juan Jose, Pomoćnica	i	majka	vjernika.	Uloga	
Marije	u	životu	vjere	učenika	u	četvrtom	evanđelju, u: Kateheza 
33 (2011) 4, 361-370.
• BATELJA, Juraj, Novozavjetne	teme	u	katehetskim	propovijedi-
ma	blaženog	Alojzija	Stepinca, u: RTČ 21 (2013) 2 (42), 363-414.
• BECK, Boris, Aporije	zbog	kojih	se	biblijski	prijevodi	razlikuju, 
u: CuS 49 (2014) 1, 19-38. 
• BERKOVIĆ, Danijel, Isus	i	Abraham.	Uloga	i	mjesto	Abrahama	
u	Isusovu	nauku, u: Kairos 7 (2013) 2, 141-156.
• BISSOLI, Cesare, Isus	–	dobri	pastir, u: Kateheza 34 (2012) 1, 
47-63.
• BISSOLI, Cesare, Biblija	u	školi.	Doprinosi	Biblije	ljudskoj,	kul-
turalnoj	i	religijskoj	formaciji	učenika, u: Kateheza 33 (2011) 2, 
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zaključak
Kako postaviti margine, granice, gdje je crta razdvajanja što 
je strogo biblijsko, a što nije? Pitanje je, koje si moramo postaviti 
kao zaključnu misao ovog priloga. Mnoge se osobe na hrvatskom 
govornom području bave biblijskom problematikom bilo	sensu	stricto	
(stručni časopisi A1, A2,), monografije….. bilo sensu	lato (propovjed-
nička literatura, skripte kao pomoć studentima, prilozi u časopisima 
divulgativnog karaktera, opće biblijske teme). U pet godina, na koje 
se ovaj prilog odnosi imamo bilancu: 1 priručnik, 18 monografija, 
2 prijevoda, 6 zbirki propovijedi, 31 prilog iz zbornika, 99 priloga iz 
stručnih časopisa znanstvenog karaktera (A1, A2…), te 406 priloga 
iz tjednika, mjesečnika…. Cilj nam je bio pomoći zainteresiranima 
iz stručnih krugova i šire publike kako brže i lakše doći do tema i 
naslova koji su obrađivani u posljednjih 5 godina.
NEW TESTAMENT BIBLICAL BIBLIOGRAPHY IN CROATIAN 
LANGUAGE (2011-2015)
Summary
This article is a continuation of the same authors’ contribu-
tions titled “Old Testament Biblical Bibliography in Croatian Lan-
guage (2011-2015)” and presents the New Testament part of biblical 
bibliography published in consulted journals in Croatian langua-
ge, in the Republic of Croatia and in Bosnia and Herzegovina. It is 
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a sequel to “Contribution for Croatian Biblical Bibliography (1945-
2010)”, which was published by the Croatian Biblical Society in 
Zagreb in 2013, presenting the same period as the Old Testament 
part, bibliography in the period from 2011 to 2015. The following is 
listed: manuals (1 title by one author), monographs (18 titles by 11 
authors), translations (2 titles by 2 authors), sermons (6 titles by 3 
authors), contributions from proceedings (31 title by 26 authors), 
contributions from professional journals of scientific character (A1, 
A2 ...) – (99 contributions by 58 authors), and contributions from 
weeklies, monthlies (406 contributions by 77 authors). 
Key	words:	Bible, New Testament, biblical bibliography, New 
Testament biblical bibliography, Croatian New Testament biblical 
bibliography 
